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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКСОНОМИИ БЛУМА ПО ОБНОВЛЕН­
НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИ­
МИИ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА
Аннотация: В статье проанализирована эффективность использования 
таксономии Блума в преподавании химии в средних школах на основе об­
новленной образовательной программы. Новая образовательная программа 
по химии обучает критическому мышлению, умению использовать творче­
ство и эффективные методы обучения (совместное чтение, моделирование, 
система оценивания, эффективные стратегии оценивания), необходимые для
его эффективной реализации.
Ключевые слова: обновленная образовательная программа, таксоно­
мия Блума, обучение химии
THE USE OF BLOOM’S TAXONOMY FOR AN UPDATED EDUCA­
TIONAL PROGRAMME IN THE TEACHING OF CHEMISTRY IN SEC­
ONDARY SCHOOLS OF KAZAKHSTAN
Abstract
The article analyzes the effectiveness of bloom's taxonomy in teaching 
chemistry in secondary schools on the basis of the updated educational program. 
The new educational program in chemistry teaches critical thinking, the ability to 
use creativity and effective teaching methods (joint reading, modeling, evaluation 
system, effective evaluation strategies) necessary for its effective implementation.
Keywords: updated educational program, bloom's taxonomy, chemistry 
training
Общеобразовательная подготовка учащихся должна обеспечивать воз­
можность теоретического понимания содержания курса химии. В законе об 
образовании Республики Казахстан говорится: «Одной из основных целей 
системы образования является создание условий для освоения образователь­
ных программ» [1]. Из-за постоянного развития науки и техники теория и 
педагогика претерпевают радикальные изменения. Парадигма обучения из­
менилась. Обновлено содержание образования в соответствии с Государ­
ственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального,
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основного среднего, общего среднего образования) [2].
Обучение химии с использованием традиционной технологии в 
средних школах проводилось по схеме: освоение нового ^ закрепление 
^контроль^оценка [3]. Например, тема" Азот и его соединения " изучалась 
по традиционной технологии следующим образом (табл.1).






Азот, свойства азота и круговорот азота в природе; 
аммиак, свойства аммиака, получение и применение; 
производство аммиака; азотная кислота, свойства азотной 




Ответить на вопросы (В каких соединениях азот проявляет 
степень окисления +5 и -3? Определите объемную долю 
азота в воздухе? и т.д.), решение задач, выполнение 
заданий (решение кроссворда, написать уравнения 
реакции соответственно схеме превращений: 
N2^NH3^N0^HN03 и т.д.).
Контроль Тесты, контрольные работы
Оценка Оценивание в зависимости от степени выполнения 
заданий.
В то же время традиционная технология допускает некоторые 
недостатки, неприемлемые для индивидуализации учебного процесса: 
ориентированность не на мыслительную деятельность, а на память, мало 
способствует развитию творческих способностей. Наиболее типичными 
заданиями являются следующие: вставь, выдели, подчеркни, запомни, 
воспроизведи, реши по примеру и т.д. На уроке осуществляется только 
первоначальная ориентация на материал, а достижение высоких результатов 
оставляется домашним заданием.
Поэтому обновленная образовательная программа охватывает 
традиционные функции учебно-нормативного документа, в котором описаны 
инновационные педагогические подходы к организации образовательного 
процесса в современной школе. Методы обучения являются основными 
ориентирами в построении принципиально новой структуры учебной 
программы по дисциплине.
Одной из основных особенностей обновленной учебной программы 
является Таксономия Бенджамина Блума (Bloom’s Taxonomy, 1956), пред­
ставляющая шесть уровней мышления, структурированных от самого базово­
го до самого продвинутого [4]. В процессе обучения химии действуют уча­
щиеся, используя этапы знания, понимания, применения, анализа, обобще­
ния, оценки. Использование таксономии Блума в отличие от рассмотренной 
выше традиционной технологии обучение по теме "Азот и его соединения", 
осуществляется следующим образом (табл.2).
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Таблица 1. Таксономия Блума
Категорий Примеры заданий Деятельность ученика




Дополните пропуски в тексте 
Азот — химический элемент ... группы, 
второго периода периодической системы с 
атомным номером....Как простое вещество 
представляет собой ... газ без цвета, вкуса 
и запаха. Химически весьма ... однако реа­
гирует с комплексными соединениями пе­
реходных металлов. Основной компонент 
воздуха (... % объёма), разделением кото­
рого получают промышленный азот (бо­
лее % идёт на синтез аммиака). В лабора­








С азотом взаимодействуют все вещества
группы:
а) Cl2, Au, S ;
в) Al, C, P;
с) F2, Ag, Au;




























Назовите вещества A, B, D, X, Y, Z в схе­
ме превращения диоксида азота. Запи­
шите уравнения реакций, соответству­
ющих схеме превращения. В уравнении ре­
акции получения вещества D расставьте 
коэффициенты методом электронного 
баланса.





превращений: (для реакций ионного обме­







Назовите сферы жизни человека, где 
можно использовать азот, учитывая, 




Выполняя задания от простого к сложному ученик проявляет самопо­
знание (то есть может определить свой уровень знаний и оценить свою рабо­
ту).
в средних школах по обновленной 
с использованием таксономии Блума дает 
Выбранные методы способствуют 
самостоятельному, активному изучению материала учащимися, развитию 
критического мышления, что позволяет формировать культуру, стремиться к 
получению знаний и проявлять их в различных ситуациях.
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